
































































































































































































































































































調査年月 郡社協 市社協 町村社協
1952年1月 63.4％ 65.0％ 39.8％
1952年9月 77.2％ 82.8％ 61.5％
1953年7月 90.4％ 88.3％ 75.5％
1955年11月 95.6％ 88.5％ 79.0％
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